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こ A にcは湧出口特布の常数，a ~ま湧出口切断面積， p は水の密度，九一乃は水塵差であ
って之を水桂で・表lませば pg(y-Y)であるから(1)は
q=ca(l'ー n (2) 
となる。yはある標準艶からの温泉水座頭の高さでYは湧出口上端の高さである。従って
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4 1 '1':461 48 I 258 1 "O.l19 四4I 526 I "O:96 I 618 I 781 I '1:58 i 594 
10 1 1.041 252 1 279 1 -0.291 348 I 530 1 1.811 702 I 800 1 3.51 i 696 
17 1 0.90 1 354 I 291 1 0.62 1 312 I 534 1 1.95 1 546 I 816 1 0.791 594 
31 1.26 324 309 -0.23 348 539 1.22 420 820 2.76 i 504 
35 0.72 318 343 0.88 . 144 544 -0.38 450 823 4.79 504 
46 0.30 180 351 1.17 264 557 1.37 714 826 0.64 474 
55 1.07 204 357 0.21 180 561 3.05 570 838 0.03 426 
62 1.30 156 370 0.76 234 564 2.94 648 854 0.29 444 
69 0.37 111 283 0.78 174 571 1.00 678 861 2.09 408 
92 0.72 54 402 1.43 348 575 3.49 804 868 1.62 408 
100 -0.77 156 409 0.69 168 634 -0.79 894 901 1.88 474 
108 1.52 222 423 -2.98 30 652 2.50 732 903 0.~5 648 
130 0.36 270 430 1.77 -24 666 3.78 834 910 1.95 588 
145 0.15 192 438 2.50 150 671 6.38 876 992 0.50 -48 
158 0.28 348 450ノ1 4.26 120 675 6.98 888 996 0.45 108 
173 0.45 282 451ノ1 1.20 72 685 2.64 792 1047 1.64 18 
194 0.44 144 451ノ8 0.34 222 692 1.47 804 1048 -0.53 73 
210 0.05 24 462 3.11 558 113 1.96 594 1153 2.05 102 
212 -0.36 30 472 1.67 408 729 2.62 684 1183 0.07 -108 
233 0.45 136 506 2.80 432 771 0.29 522 1254 0.57 -12 
243 0.1 54 511 2.29 498 776 1.47 504 1260 15.92 390 
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2t~ 2表 日観測によろ cr
1 '" lif:'tt宇ヨ ')湧 m 口番 披 |cr dTH' I -μ E忠商
Xo.686ノ1松本勝太郎氏 1 6.881 720 
XO.689 松山興兵衛氏 1 3.941 730 
可…;i\ÜI~~~ I 3，201-714 
第2表に示しTこものの自前二者は日観測による記録より求めた crでその値が大きく出
てゐるのは雨者の計算方法(週観測と日観測の月2p:土り)の差異であらうo No，695は降雨R
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